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1 L’opération, conduite sous la forme d’une prospection thématique, aborde les questions
d’origine  du  silex  des  industries  lithiques  de  Corse.  Elle  vise  à  une  meilleure
connaissance des sources d’approvisionnement potentielles localisées principalement
en Sardaigne. Elle s’est concentrée sur le bassin de de Perfugas (Anglona) qui constitue
une aire d’affleurement exceptionnelle par les quantités et la qualité des silicifications
rencontrées et qui a très majoritairement contribué à l’approvisionnement des sites
néolithiques corses.
2 Cette  cinquième  année  de  fonctionnement  clôture  l’opération.  Elle  aura  permis  de
finaliser les opérations sur le terrain, de synthétiser les données obtenues depuis 2015
pour  aboutir  à  une  classification  des  silex  de  Perfugas,  et  enfin,  d’éprouver  cette
dernière par l’analyse de collections archéologiques (fig. 1).
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Fig. 1 – Comparaison des faciès d’un échantillon géologique de Perfugas (a : faciès SP2a) et d’une
pièce archéologique de Basi (b)
Clichés : C. Bressy-Leandri (SRA).
3 Sur le plan des activités de terrain, la prospection des affleurements périphériques du
bassin  de  Perfugas  a  permis  de  finaliser  un  premier  rendu  de  la  cartographie  des
formations  à  silex  du  secteur.  Une  dizaine  de  nouveaux  gîtes  ont  ainsi  été
échantillonnés et viennent compléter la lithothèque du SRA Corse.
4 Du point de vue de la classification des silex du bassin de Perfugas, un atlas-catalogue
regroupant  59 échantillons  décrits  et  illustrés  à  plusieurs  échelles  (affleurement,
macroscopique,  microscopique)  a  été  réalisé.  Il  regroupe  les  informations  et  la
documentation  produite  pendant  les  cinq  années  de  travail,  soit  plus  de
300 photographies. Ce travail constitue à présent un socle pour l’étude des collections
néolithiques corses. Il a d’ailleurs été mis à profit dès cette année à travers l’analyse des
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